




ZSE 343/3 - Tenaga Terma Suria
Masa : [3 jam]
Sil-a pastj-kan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
TIGA muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan[$6ri-ksaan ini.
Jawab KESE}4UA LIMA soalan.
Kesemuanya wajib dijawab dalam Bahasa Ma1aysia.
I. (a) Pusat Pembangunan As ia- Pas j-f ik ( APDC ) meng-gariskan beberapa Iangkah perancangan sumber





( 10 markah )
Apakah kelebihan-kelebihan tenaga suria




Lumpur. Kirakan sudut tujuini ketika terbit suria,





z. (a) Suatu permukaan
terdapat di Kuala
untuk permukaan
tengahari suria danJanuari 1995.
(b)
( 6 markah)
Tentukan panjang hari yang 'dilihatr olehpermukaan tersebut untuk tarikh-tarikh 2I/L/95
dan 2L/3/95.
Adakah panjang hari
















(a) Sekeping gelas penutup pengumpul berdimensi
2.44 m x 3.05 m x 10 cm di mana suhu muka
Iuasnya ialah 23.go dan menyinari haba ke
langit yang bersuhu -3.9oc. Jika kepancarangelas iatah 0.8, berapakah kadar penyinaran
haba?
( 6 markah)
( ke atas ) iatahpemindahan haba
(b)
(b) Jika kadar perolakan haba
1409 W, kirakan pekali
keseluruhan.
cerah darr suhu penyerap
kecekapan pengumpul dan
pada Te = zgoc dan i =








( c ) Seorang yang memiliki keluasan permukaan badan
1.35 *2 dan purata suhu kulitnya 32oc, sedangberdiri ( tarrpa pakaian ) di da.l-am bitik yang
dinding, lantai dan siling bersuhu 15oc.Kirakan kadar kehilangan haba dari badanya
( abaikan perolakan ).
Kepancaran kulit badan' 6 = 0.96.
(a)
( 6 markah)
Lakarkan sebuah pengumpul plat-datar dan
Iabelkan kaedah-kaedah pemindahan habanya.
( 5 rnarkah )
Suatu pengumpul yang memiLiki graf prestasi
seperti di bawah, terdedah pada keadaan langit
4B.9oc. Berapakah
kadar pengumpufan haba
-a967.7 w rn - (keamatan









Terangkan dengan ringkas cara-cara utama




(b) Sebuah mesin pencuci kereta menggunakan 8,000,
air panas bersuhu 4Ooc sehari. Sebagai langkah
menjimatkan kos tetrik, suatu sistem pemanas










puratanya j-alah 18 ,000 kt /m2 -
(i) Tentukan keluasan pengumpul yang diperlu-kan untuk memenuhi 7OZ keperluan airpanas tahunan.
(6 markah)
( ii ) Jika tenaga l-etrik berharga 20 sen/kWj 'berapakah penjimatan kos tahunan dengan
menggunakan sistem suria ini?
( 7 markah)
pengumpul suria Yang
i dan suhu air Panas
( 3 markah)
- oooOooo
3er
